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(jfr. J. 3/78) 
Helligdagsfredningen for makrellfiske. 
Fiskeridepartementet har den 24.august 1978 opphevet 
bestemmelsen i Kgl. resolusjon av 25.april 1958 om at helligdags-
fredningen for makrellfisket skal gjelde også utenfor fiskeri-
grensen. Helligdagsfredningen for makrellfisket gjelder således 
fra nå av bare innenfor fiskerigrensen (12 n.mil). 
En gjør oppmerksom på at helligdagsfredningen for 
sild- og brislingfiskeriene som er fastsatt i § 60 i loven om 
sild- og brislingfiskeriene gjelder fortsatt utenfor fiskeri-
grensen. Etter denne bestemmelse er det forbudt å begynne 
utsettelse av snurpenot senere enn kl.22.00 dagen før søn- og 
helligdager. Det er antatt at denne bestemmelse gjelder ut 
til 90 n.mil av grunnlinjene. 
Etter den avtale som er inngått for 1978 mellom Norge, 
Sverige og Danmark når det gjelder kvoter for fiske i Skagerrak 
og Kattegat, er det i Skagerrak og Kattegat forbudt å drive 
trålfiske og ringnotfiske etter sild, brisling og makrell på 
lørdager og søndager. 
